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『
新
可
笑
記
』
巻
二
の
二
「
官
女
に
人
の
知
ら
ぬ
灸
所
」
の
検
討　
―
戦
国
武
将
織
田
信
長
と
比
叡
山
焼
き
討
ち
事
件
―羽
生
紀
子
は
じ
め
に
：『
新
可
笑
記
』
は
雑
纂
的
な
の
か
巻
二
の
二
「
官
女
に
人
の
知
ら
ぬ
灸
所
」
の
目
録
副
題
は
「
武
士
と
は
格
別
長
袖
の
事
」
で
あ
る
。
こ
の
目
録
副
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
（
注
１
）。
『
新
可
笑
記
』に
は
、目
録
副
題
に「
武
士
は
人
を
た
す
く
る
一
言
の
事
」（
一
の
一
）、「
武
士
は
義
理
死
世
に
惜
む
事
」（
一
の
二
）
な
ど
、「
武
士
は
云
々
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
西
鶴
が
武
家
を
主
題
と
し
た
説
話
を
集
め
よ
う
と
し
た
意
図
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
そ
の
内
容
は
雑
多
で
あ
り
、後
述
の
よ
う
に
武
家
以
外
の
話
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
巻
二
の
二
「
官
女
に
人
の
し
ら
ぬ
灸
所
」
は
、
古
代
武
烈
帝
の
治
政
や
仕
置
き
に
関
す
る
話
で
あ
る
。
そ
こ
で
目
録
の
副
題
で
は
、「
武
士
と
は
各
別
長
袖
の
事
」
と
い
う
、
表
現
に
窮
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
西
鶴
は
本
作
品
で
武
家
を
主
題
と
し
た
説
話
を
集
め
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
実
際
の
内
容
は
雑
多
で
あ
り
、
武
家
以
外
の
説
話
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
巻
二
の
二
を
挙
げ
、
主
題
か
ら
外
れ
た
内
容
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
目
録
副
題
が
表
現
に
窮
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
内
容
を
雑
多
と
と
ら
え
る
こ
と
は
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
巻
二
の
二
の
目
録
副
題
は
、
内
容
の
違
い
を
糊
塗
す
る
こ
じ
付
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。こ
の
解
説
に
限
ら
ず
、『
新
可
笑
記
』
の
内
容
に
つ
い
て
は
「
雑
話
物
と
何
等
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
」（
注
２
）、「
蒐
集
し
た
武
家
に
関
す
る
説
話
」
か
ら
他
の
武
家
物
作
品
を
創
作
し
、
そ
の
残
っ
た
も
の
の
中
か
ら
「
説
話
的
興
味
に
お
い
て
捨
て
が
た
い
も
の
を
整
理
し
て
刊
行
し
た
雑
編
」（
注
３
）、「
敵
討
ち
や
義
理
と
い
っ
た
共
通
の
話
題
を
持
た
ず
、
す
こ
ぶ
る
雑
纂
的
」（
注
４
）、「
興
味
の
中
心
は
珍
談
、
奇
談
的
な
要
素
」（
注
５
）
と
、
雑
纂
的
で
武
士
に
限
ら
な
い
話
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
す
で
に
巻
一
の
五
章
、
巻
二
の
一
、
巻
二
の
五
・
六
の
八
章
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た（
注
６
）。
そ
れ
ら
の
八
章
に
お
い
て
は
、目
録
副
題
に
い
う「
武
士
は
云
々
」
は
、
そ
の
章
の
主
題
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
各
章
の
重
層
世
界
を
読
み
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
確
と
な
っ
た
。「
武
士
は
云
々
」
は
そ
の
章
で
描
か
れ
る
武
士
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
、
本
話
を
読
み
取
る
重
要
な
シ
グ
ナ
ル
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
章
に
つ
い
て
も
、
目
録
副
題
の
「
武
士
は
云
々
」が
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
を
示
し
て
い
る
と
の
見
通
し
は
持
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
検
討
し
た
八
章
の
中
で
、
本
話
の
中
心
的
な
登
場
人
物
と
し
て
武
家
以
外
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
章
は
、
巻
二
の
五
・
六
、
巻
一
の
五
、
巻
― 23 ―
二
の
一
で
あ
る
。
巻
二
の
五
は
、
元
武
士
で
あ
る
が
今
は
隠
棲
し
て
多
賀
明
神
の
供
物
を
盗
み
食
う
老
人
、
巻
二
の
六
は
、
先
祖
は
武
士
で
あ
る
が
今
は
絹
商
人
で
将
棋
に
没
頭
す
る
息
子
、
巻
一
の
五
は
、
目
安
書
き
に
没
頭
し
武
士
の
内
証
に
口
を
出
し
た
大
工
、
巻
二
の
一
は
、
元
炭
焼
き
で
あ
っ
た
有
馬
の
分
限
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
重
層
世
界
は
、
武
田
信
玄
の
上
洛
宣
言
、
信
玄
の
上
洛
作
戦
の
挫
折
、
秀
吉
と
千
利
休
切
腹
事
件
等
、
秀
吉
と
秀
次
切
腹
事
件
等
で
あ
り
、本
話
の
登
場
人
物
が
武
士
で
な
い
場
合
で
も
、そ
れ
ぞ
れ「
武
士
は
云
々
」
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
八
章
の
重
層
世
界
に
注
目
す
れ
ば
、『
新
可
笑
記
』
は
雑
纂
的
な
作
品
で
は
な
く
、
武
家
の
話
を
意
図
的
に
類
聚
し
、
全
体
を
「
武
将
逸
話
列
伝
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
『
新
可
笑
記
』
の
あ
り
方
か
ら
す
れ
ば
、
巻
二
の
二
の
目
録
の
副
題
「
武
士
と
は
格
別
長
袖
の
事
」
は
、
表
現
に
窮
し
た
と
こ
ろ
か
ら
つ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
本
話
の
主
題
を
表
す
も
の
で
、
重
層
世
界
を
示
す
重
要
な
シ
グ
ナ
ル
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
具
体
的
に
巻
二
の
二
を
検
討
し
、
本
話
の
素
材
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
重
層
世
界
が
信
長
の
比
叡
山
焼
き
討
ち
事
件
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
目
録
副
題
の
「
長
袖
」
に
は
、
僧
侶
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
。巻
二
の
二
の
あ
ら
す
じ：「
愛
着
の
道
に
あ
ら
ず
」「
く
も
ら
ぬ
心
」「
本
心
」
巻
二
の
二
「
官
女
に
人
の
知
ら
ぬ
灸
所
」
は
元
は
巻
二
の
三
で
、
巻
一
の
五
「
先
例
の
命
乞
ひ
」（
元
巻
二
の
一
）、巻
二
の
一
「
炭
焼
き
も
火
宅
の
合
点
」（
元
巻
二
の
二
）
に
続
い
て
置
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
論
じ
た
（
注
７
）。
こ
れ
ら
一
連
の
三
章
は
、『
是
楽
物
語
』
を
素
材
の
一
部
に
取
り
込
む
こ
と
で
関
連
し
て
お
り
（
注
８
）、
話
の
プ
ロ
ッ
ト
が
よ
く
似
て
い
る
。
巻
一
の
五
と
巻
二
の
一
の
場
合
は
、「
浅
妻
の
遊
女
座
敷
で
殺
人
―
大
工
の
作
法
（
な
ら
わ
し
）
に
よ
り
命
乞
い
―
「
心
ざ
し
」
に
よ
り
二
人
赦
免
―
万
事
を
沙
汰
す
る
事
な
か
れ
―
大
工
の
無
用
の
命
乞
い
―
処
刑
」
に
対
し
て
、
「
飾
磨
で
室
津
の
遊
女
を
招
き
遊
興
・
鞘
当
て
殺
人
―
世
間
の
し
き
た
り
で
命
乞
い
―
妹
の
代
わ
る
べ
き
「
心
ざ
し
」
に
よ
り
赦
免
を
約
束
―
こ
の
事
必
ず
外
へ
も
ら
す
な
―
長
男
の
無
用
の
口
出
し
―
処
刑
」
と
な
っ
て
い
た
。
巻
二
の
一
と
巻
二
の
二
は
こ
こ
ま
で
の
類
似
性
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
「
次
兄
の
命
乞
い
―
代
わ
る
べ
き
心
ざ
し
の
妹
―
赦
免
の
約
束
（
不
首
尾
）」
に
対
し
て
、
「
姉
の
せ
い
で
冤
罪
を
受
け
た
仏
師
の
助
命
―
く
も
ら
ぬ
心
の
妹
―
赦
免
（
上
首
尾
）」
と
な
っ
て
い
る
。
不
首
尾
と
上
首
尾
は
大
き
な
違
い
で
あ
る
が
、
殺
人
と
冤
罪
の
違
い
だ
け
で
結
果
が
異
な
る
の
で
は
な
い
。
前
章
の
次
兄
の
命
乞
い
は
心
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
が
潜
ん
で
お
り
、「
く
も
ら
ぬ
心
」
と
は
言
い
難
い
。
本
話
の
夕
日
の
太
夫
に
は
「
身
の
程
を
思
へ
る
愛
着
の
道
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
よ
う
に
下
心
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
く
も
ら
ぬ
心
」（
後
に
「
本
心
」
と
あ
る
）
に
、
長
袖
の
公
家
、
武
烈
天
皇
は
感
応
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
類
似
を
含
め
て
、
前
章
巻
二
の
一
の
重
層
世
界
が
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
秀
次
の
切
腹
事
件
を
中
心
に
し
た
秀
吉
の
逸
話
で
あ
り
、
有
馬
温
泉
や
信
長
の
弔
い
合
戦
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
し
な
が
ら
、
本
話
は
読
む
必
要
が
あ
る
。
次
に
少
し
詳
細
な
あ
ら
す
じ
を
示
す
。
冒
頭
文
と
①
②
③
④
に
分
け
る
（
注
９
）。
「
古
代
、
武
烈
王
の
御
宇
に
、
天
よ
り
火
を
雨
に
降
ら
せ
、
万
人
の
嘆
き
や
む
事
な
く
、
石
室
を
築
き
難
を
逃
れ
ぬ
。
こ
れ
御
政
事
正
し
か
ら
ざ
り
し
ゆ
ゑ
な
り
」。
①
そ
の
頃
、武
烈
の
寵
愛
す
る
官
女
に
暁
の
少
納
言
と
い
う
人
が
い
た
。「
古
今
の
艶
容
、
秋
津
洲
の
外
に
も
又
続
き
て
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
ほ
ど
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美
し
く
、
武
烈
は
溺
愛
し
、「
白
駒
の
穴
隙
を
過
ぐ
る
も
惜
し
み
給
は
ず
」、
后
と
と
も
に
時
を
過
ご
し
、
外
出
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
美
君
は
胸
の
病
が
激
し
く
な
り
、
た
ち
ま
ち
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
②
武
烈
は
少
納
言
の
肖
像
を
描
き
、
洛
陽
北
山
の
「
木
眼
居
士
と
い
へ
る
仏
師
の
名
人
」
に
、
后
の
木
像
を
刻
ま
せ
た
。
仏
師
は
勅
命
な
の
で
三
日
三
夜
で
造
り
、
彩
色
し
て
着
衣
の
模
様
を
描
き
、
眉
を
描
こ
う
と
し
て
、
「
筆
取
り
落
と
し
て
、
胸
の
ほ
と
り
に
少
し
の
墨
の
付
き
し
」
を
、
十
二
単
の
襟
の
下
に
隠
れ
て
目
立
た
な
い
の
で
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
差
し
上
げ
た
。
　
武
烈
は
木
像
を
御
覧
に
な
り
、
昔
を
し
の
び
涙
を
な
が
し
「
つ
ど
〳
〵
に
見
さ
せ
ら
れ
」
た
。
と
こ
ろ
が
、「
か
の
落
筆
の
付
き
墨
」
に
気
付
き
、
こ
の
印
は
自
分
と
后
の
二
人
し
か
知
ら
な
い
は
ず
だ
と
、「
無
理
に
不
思
議
を
か
け
さ
せ
給
ひ
」、
ど
の
よ
う
に
し
て
密
通
し
た
か
は
知
れ
な
い
が
曲
者
で
あ
る
と
、
仏
師
を
疑
っ
た
。
太
公
の
言
葉
に
「
罪
の
疑
は
し
き
は
こ
れ
を
軽
く
し
、
功
の
疑
は
し
き
は
則
ち
こ
れ
を
賞
す
」
と
あ
り
、「
何
か
疑
は
せ
給
は
ず
と
も
あ
り
た
き
事
を
」、
時
の
関
白
に
も
仰
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
下
役
人
に
密
か
に
捕
え
さ
せ
た
。
仏
師
は
そ
の
身
に
覚
え
が
な
く
、
憂
き
目
に
あ
っ
た
。
武
烈
は
「
木
像
を
砕
か
せ
給
ひ
」、
后
を
深
く
憎
ん
だ
。
③
暁
の
少
納
言
の
妹
夕
日
の
太
夫
も
后
で
あ
っ
た
が
、
ま
だ
武
烈
の
お
召
し
が
な
か
っ
た
。
姉
の
た
め
に
仏
師
が
難
儀
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
や
り
、「
諸
神
に
祈
誓
の
七
夜
待
ち
を
」
し
て
、「
天
子
に
ま
み
ゆ
る
事
」
を
願
っ
た
。「
愛
着
の
道
に
あ
ら
ず
、
仏
師
が
科
を
奏
聞
の
た
よ
り
ば
か
り
の
念
願
」
で
あ
っ
た
。
仏
神
の
加
護
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
夜
玉
座
に
召
さ
れ
、「
斎ゆ
つ
の
爪
櫛
投
げ
て
御
心
に
従
ふ
」
と
の
夢
を
見
た
。
そ
の
明
け
方
、
武
烈
の
と
こ
ろ
で
は
不
思
議
な
こ
と
に
「
腰
紅
の
衣
装
、
寝ね 
容
す
が
た
の
ご
と
く
」
置
か
れ
て
い
た
の
で
、
宮
女
を
調
べ
る
と
、
夕
日
の
太
夫
の
肌
着
と
判
明
し
た
。
武
烈
が
夕
日
の
太
夫
を
召
し
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
夕
日
は
願
い
の
事
な
ど
を
申
し
上
げ
た
。「
夕
日
が
く
も
ら
ぬ
心
の
ま
ま
に
」
仏
師
を
赦
免
し
、
木
像
の
胸
に
つ
い
た
墨
の
こ
と
を
尋
ね
る
と
、
仏
師
は
単
に
落
筆
し
た
と
奏
上
し
た
。
武
烈
は
驚
く
と
共
に
「
御
心
根
自
ら
恥
ぢ
さ
せ
給
ひ
し
」。
そ
の
後
は
夕
日
を
寵
愛
し
、「
こ
れ
本
心
な
れ
ば
、
天
も
道
理
を
照
ら
さ
せ
」、
夕
日
の
太
夫
も
名
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。
④
「
か
か
る
例
は
、
唐
土
に
も
呉
道
子
と
い
へ
る
画
師
の
、
官
女
の
写
し
絵
に
、
こ
ぼ
れ
墨
そ
の
ま
ま
に
黒ほく
ろ子
と
疑
は
れ
し
も
、
仏
師
木
眼
の
身
の
上
に
同
じ
」。
巻
二
の
二
の
素
材
：
玄
宗
と
楊
貴
妃
・
鍾
馗
、
性
空
上
人
本
話
は
基
本
的
な
素
材
と
し
て
の
玄
宗
と
楊
貴
妃
や
鍾
馗
・
呉
道
子
の
逸
話
を
、
武
烈
と
暁
や
夕
日
・
仏
師
に
と
り
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
④
に
「
唐
土
に
も
呉
道
子
と
い
へ
る
画
師
」
を
取
り
上
げ
て
話
を
終
え
る
が
、
こ
れ
は
呉
道
子
か
ら
玄
宗
、
楊
貴
妃
、
鍾
馗
を
連
想
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
逸
話
は
、『
長
恨
歌
』『
長
恨
歌
抄
』
や
仮
名
草
子
『
楊
貴
妃
物
語
』
な
ど
、
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
『
是
楽
物
語
』
中
巻
に
記
載
さ
れ
る
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
逸
話
が
、
本
話
の
直
接
的
な
素
材
で
あ
ろ
う
。『
是
楽
物
語
』
は
、
前
々
章
巻
一
の
五
（
元
巻
二
の
一
）、
前
章
巻
二
の
一
（
元
巻
二
の
二
）
と
連
続
し
た
三
話
に
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
是
楽
は
有
馬
温
泉
に
関
連
さ
せ
て
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
逸
話
を
話
し
、
前
章
の
陶
朱
公
の
故
事
を
長
々
と
続
け
て
い
た
。
何
よ
り
も
本
話
の
暁
の
少
納
言
と
夕
日
の
太
夫
の
命
名
が
、『
是
楽
物
語
』
の
み
に
見
え
る
次
の
記
述
に
よ
る
と
考
え
― 25 ―
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
注 
  10
）。
高
力
士
い
と
は
し
た
な
く
も
、
貴
妃
を
引
立
て
、
と
あ
る
仏
殿
に
押
し
籠
め
、
縊くび
れ
殺
侍
し
は
、
春
の
花
の
慌
し
き
雨
風
に
あ
ひ
て
色
香
を
現
は
し
、
秋
の
月
の
暁
の
雲
に
あ
ひ
、
光
を
失
ふ
如
く
に
て
、
理
り
過
て
哀
れ
也
。
…
…
そ
れ
よ
り
も
、
帝
は
雲
の
桟
か
け
は
しを
渡
り
剣
閣
に
よ
ぢ
上
り
、
行
人
希
な
る
峨
嵋
山
を
越
え
過
ぎ
給
ふ
。
御
戦
の
旗
さ
へ
も
、
夕
日
に
色
を
失
ふ
風
情
に
て
、
涙
と
共
に
蜀
の
国
に
ぞ
着
給
ふ
。
行
宮
に
月
を
見
給
ふ
も
、
心
を
痛
ま
し
む
る
は
し
と
な
り
、
夜
の
雨
に
鈴
の
声
せ
る
も
、
腸
を
断
つ
思
ひ
に
沈
み
給
ふ
を
語
り
出
る
も
哀
れ
な
り
。
「
暁
の
雲
に
あ
ひ
、
光
を
失
ふ
」「
夕
日
に
色
を
失
ふ
風
情
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
暁
の
少
納
言
、
夕
日
の
太
夫
の
姉
妹
の
名
に
と
り
な
し
て
い
る
と
い
え
る
。
『
是
楽
物
語
』
の
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
逸
話
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
、
あ
ら
す
じ
①
と
③
に
対
応
す
る
。
（
是
楽
は
、
高
麗
、
唐
土
の
温
泉
に
つ
い
て
問
わ
れ
る
と
、
驪
山
の
温
泉
は
始
皇
帝
に
由
来
す
る
こ
と
、「
其
後
唐
の
玄
宗
、
此
温
泉
を
天
宝
年
中
に
花
清
宮
と
名
を
改
め
、
楊
貴
妃
と
二
人
湯
浴
み
し
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
請
わ
れ
て
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
逸
話
を
長
々
と
語
る
。）
ⅰ
唐
の
玄
宗
皇
帝
と
申
奉
る
は
、
…
…
世
に
も
太
平
の
天
子
な
ど
い
は
れ
給
ひ
し
、
古
今
無
類
仁
君
な
り
き
。
…
…
帝
老
楽
の
寝
覚
め
が
ち
な
る
心
に
引
か
さ
れ
て
や
ら
ん
、
は
か
な
く
も
傾
国
の
色
を
好
み
出
給
へ
り
。
　
…
…
（
楊
玄
琰
の
娘
は
）
既
に
年
の
齢
二
八
ば
か
り
に
及
ぶ
比
よ
り
、
其
名
天
下
に
隠
れ
な
き
美
人
也
き
。（
こ
の
頃
は
ま
だ
玉
環
と
い
い
、
玄
宗
の
弟
寿
王
に
嫁
し
て
い
た
が
、
玄
宗
は
し
ば
ら
く
し
た
ら
寿
王
に
返
す
約
束
を
し
て
）
帝
へ
楊
貴
妃
を
迎
へ
と
り
給
へ
り
。
…
…
玄
宗
貴
妃
を
得
給
ひ
て
見
そ
な
は
し
給
ふ
に
、
誠
に
頭
か
う
べ
を
廻
ら
し
て
一
度
笑
み
侍
れ
ば
百
の
媚
あ
り
て
、
六りつ
き
う宮
の
粉
黛
は
顔
色
な
き
が
如
く
に
思
ほ
し
給
ひ
て
、
朝
な
夕
な
の
御
土
器
の
と
り
〴
〵
も
、
小
鹿
が
角
の
束
の
間
の
御
暇
も
な
か
り
け
り
。
…
…
日
長た
く
る
ま
で
大
殿
籠
ら
せ
給
へ
ば
、
こ
れ
よ
り
君
王
朝
政
事
し
給
は
ず
、
夜
は
局
を
専
と
せ
り
。
…
…
　
…
…
此
時
、
禄
山
、
吐
蕃
の
逆
徒
二
十
万
騎
を
卒
し
、
漁
陽
よ
り
討
つ
た
る
た
り
。
　
…
…
帝
詮
方
な
く
都
門
を
去
る
事
百
里
、
西
の
方
蜀
の
国
へ
ぞ
行
幸
な
る
、
御
心
の
内
ぞ
労いた
は
し
き
。（
士
卒
の
強
訴
に
よ
り
、
楊
国
忠
、
楊
貴
妃
の
姉
の
秦
国
・
韓
国
・
虢
く
は
つ
国
の
三
夫
人
を
殺
す
。
さ
ら
に
「
貴
妃
、
猶
君
の
左
右
に
侍
ら
ば
、
豈
安
か
ら
ん
や
」
と
、
高
力
士
は
、
楊
貴
妃
を
縊
り
殺
す
。）〈
先
に
引
用
し
た
暁
・
夕
日
の
記
述
部
分
に
つ
な
が
る
〉
ⅲ
（
玄
宗
は
、
楊
貴
妃
の
「
玉
し
ゐ
」
を
仙
人
通
幽
に
尋
ね
さ
せ
る
。
仙
人
は
「
海
上
に
仙
山
あ
り
、
名
を
蓬
莱
山
と
い
へ
り
」
に
至
り
、
楊
貴
妃
に
会
う
。）
　
…
…
（
方
士
が
）「
た
ゞ
御
徴
し
を
賜
は
り
聞
よ
」
と
申
せ
ば
、
楊
貴
妃
玉
の
簪
を
と
り
出
二
つ
と
な
し
、
半
ば
は
方
士
に
授
け
、
半
は
蓬
莱
宮
に
残
し
給
ふ
こ
そ
あ
さ
か
ら
ね
。
…
…
「
…
…
と
て
も
の
事
に
、
た
ゞ
帝
と
后
と
の
み
知
り
給
る
私
さ
さ
め
事ごとを
聞
ま
い
ら
せ
ん
」
と
申
上
れ
ば
、
楊
貴
妃
、
こ
れ
は
わ
り
な
き
事
な
れ
ど
も
、
方
士
が
言
へ
る
も
、
理
な
り
と
思
ほ
し
、
七
月
七
日
長
生
殿
に
し
て
、
夜
半
に
人
な
き
時
の
私
語
を
、
残
ず
方
士
に
云
聞
せ
給
へ
ば
、
方
士
承
り
、
長
安
に
帰
り
、
此
由
を
帝
に
奏
し
侍
れ
ば
、
帝
猶
思
ひ
の
種
と
や
な
り
に
け
ん
。
幾
程
な
く
て
世
を
早
う
し
給
ふ
」
な
ど
、
語
り
侍
ば
、
…
…
本
話
②
④
の
素
材
は
、
宋
の
祝
穆
撰
『
古
今
事
文
類
聚
』
前
集
巻
六
に
引
か
れ
る
盧
子
撰
『
唐
逸
史
』「
夢
鍾
馗
」
の
逸
話
で
あ
る
。
玄
宗
と
鍾
馗
の
逸
話
― 26 ―
は
、『
事
物
起
源
』
巻
八
「
鍾
馗
」
や
、『
地
獄
草
子
』（
乙
本
）、『
壒
嚢
鈔
』、
さ
ら
に
謡
曲
『
皇
帝
』
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
が
、
本
話
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
写
し
絵
・
偶
然
の
一
致
の
こ
と
が
見
え
る
の
は
、そ
れ
ら
の
原
話
で
あ
る『
唐
逸
史
』
「
夢
鍾
馗
」
の
逸
話
の
み
で
あ
る
。
た
だ
『
事
物
起
源
』
に
も
「
呉
生
に
命
じ
、
夢
の
如
く
之
を
図
か
し
む
」
と
同
様
の
記
述
が
あ
り
、
武
烈
が
暁
の
肖
像
を
与
え
た
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
が
、
全
体
に
簡
略
で
、
呉
道
子
で
な
く
呉
生
と
し
て
い
る
な
ど
、
直
接
的
な
素
材
と
は
し
が
た
い
の
で
あ
る
。『
皇
帝
』
で
は
玄
宗
が
病
気
の
楊
貴
妃
を
看
病
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
鍾
馗
が
現
れ
る
な
ど
、
楊
貴
妃
を
取
り
込
ん
で
い
る
が
、
呉
道
子
や
写
し
絵
の
こ
と
は
取
り
込
ま
れ
て
い
な
い
（
注 
  11
）。
『
唐
逸
史
』「
夢
鍾
馗
」
は
、
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
（
注 
  12
）。
明
皇
開
元
、
武
を
驪
山
に
講
な
ら
は
す
、
翠
華
宮
に
還
て
、
上
悦
ば
ず
。
痁
疾
に
因
て
、
晝
夢
を
作
す
。
一
小
鬼
絳あかき
犢
鼻
を
衣き
、
一
足
を
跣
し
、
一
足
を
履
に
し
、
腰
に
一
履
を
懸
け
、
一
筠
扇
を
搢
ん
で
、
太
真
の
繡
香
嚢
及
び
上
の
玉
笛
を
盗
て
、
殿
を
繞
て
上
の
前
に
奔
戯
す
。
上
叱
し
て
之
を
問
ふ
。
小
鬼
奏
し
て
曰
く
「
臣
は
乃
ち
虚
耗
也
」。
上
の
曰
く
「
未
だ
虚
耗
の
名
を
聞
か
ず
」。
小
鬼
奏
し
て
曰
く
「
虚
は
空
虚
の
中
を
望
て
、
人
の
物
を
盗
て
戯
る
が
如
し
。耗
は
即
ち
人
家
の
喜
事
を
耗
し
て
、憂
と
成
す
」。
上
怒
て
武
士
を
呼
ん
と
欲
す
。
俄
に
し
て
一
大
鬼
を
見
る
。
破
帽
を
頂
き
、
藍
袍
を
衣
、
角
帯
を
繋
ぎ
、
朝
靴
を
靸
く
つ
は
き
、
徑
ち
に
小
鬼
を
捉
ふ
。
先
づ
其
の
眼
を
刳
て
、
然
し
て
後
に
擘
つ
ん
さ
い
て
之
を
啖
ふ
。
上
大
な
る
者
に
問
ふ
、「
爾
ち
何
ん
人
ぞ
や
」。奏
し
て
曰
く「
臣
は
終
南
山
の
進
士
鍾
馗
也
。
武
徳
中
、
挙
に
応
じ
て
捷か
か
ら
ざ
る
に
因
て
、
故
里
に
帰
ら
ん
こ
と
を
羞
ぢ
、
殿
階
に
触
れ
て
死
す
。
是
の
時
旨
を
奉
て
、
緑
袍
を
賜
ふ
て
、
以
て
之
を
葬
る
。
恩
に
感
し
て
誓
い
を
発
し
て
、
我
が
王
の
與ため
に
天
下
の
虚
耗
妖
孽
の
事
を
除
く
」。
言
ふ
こ
と
訖
て
夢
覚
め
、
痁
疾
頓
に
瘳い
ゆ
。
乃
ち
画
工
呉
道
子
に
詔
し
て
曰
く
「
試
み
に
朕
が
與ため
に
夢
の
如
く
之
を
図
せ
よ
」。
道
子
旨
を
奉
て
、
恍
と
し
て
賭み
る
こ
と
有
る
が
若
し
。
立
ち
ど
こ
ろ
に
筆
し
て
図
を
成
し
て
進
呈
す
。
上
視
る
こ
と
之
を
久
ふ
し
て
、
几
を
撫
て
曰
く「
是
れ
卿
と
朕
と
同
じ
く
夢
み
る
の
み
」。賜
ふ
に
百
金
を
以
す
。
②
の
「
筆
取
り
落
と
し
て
、
胸
の
ほ
と
り
に
少
し
の
墨
の
付
き
し
」
は
、
こ
こ
に
は
見
ら
れ
な
い
。
玄
宗
の
夢
の
鍾
馗
と
ま
っ
た
く
同
じ
鍾
馗
を
呉
道
子
が
描
く
と
い
う
不
思
議
は
見
ら
れ
る
が
、
落
筆
に
よ
る
偶
然
の
こ
と
は
、
後
藤
興
善
氏
の
指
摘
す
る
『
古
今
著
聞
集
』
の
性
空
上
人
の
逸
話
を
素
材
と
す
る
も
の
だ
ろ
う
（
注 
  13
）。『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
十
一
画
図
第
十
六
「
花
山
院
書
写
上
人
性
空
の
像
を
写
さ
し
め
給
ふ
事
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
（
注 
  14
）。
花
山
法
皇
、
書
写
上
人
の
徳
を
た
う
と
び
給
あ
ま
り
、
絵
師
を
召
具
し
て
、
彼
山
に
の
ぼ
ら
せ
給
て
、
御
対
面
の
間
に
、
絵
師
と
い
ふ
事
を
ば
か
く
し
て
、
上
人
の
形
を
よ
く
み
せ
て
、
か
く
れ
に
て
写
さ
せ
ら
れ
け
り
。
其
時
、
山
ひ
ゞ
き
地
う
ご
き
け
れ
ば
、
法
皇
お
ど
ろ
き
お
ぼ
し
め
し
け
る
御
心
を
知
て
、「
こ
れ
は
性
空
が
か
た
ち
を
う
つ
し
給
ゆ
へ
に
、な
い
の
ふ
り
候
也
」
と
被
レ
申
け
れ
ば
、
弥
い
よ
い
よ
信
心
お
こ
さ
せ
給
け
り
。
さ
て
聖
の
御
顔
に
、
い
さ
ゝ
か
あ
ざ
の
を
は
し
け
る
を
、絵
師
見
お
と
し
て
か
ゝ
ざ
り
け
る
を
、
な
い
の
ふ
り
け
る
さ
は
ぎ
に
、
筆
を
お
と
し
か
け
た
り
け
る
が
、
そ
こ
に
し
も
筆
落
て
、
墨
つ
き
た
り
け
る
が
、
あ
ざ
に
た
が
は
ず
な
ん
侍
け
れ
ば
、
み
な
人
ふ
し
ぎ
の
事
な
ん
お
も
へ
り
け
る
。
件
の
影
、
い
ま
に
彼
山
の
宝
蔵
に
あ
り
と
な
ん
。
巻
二
の
二
の
解
釈
：
悲
恋
物
語
か
ら
道
理
を
求
め
る
説
話
へ
次
に
素
材
と
本
話
を
対
比
し
て
い
き
た
い
（
次
頁
に
【
対
比
表
】
を
作
成
し
― 27 ―
た
）。Ａに
お
い
て
素
材
と
本
話
は
、
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
と
い
え
る
。
素
材
の
安
禄
山
の
乱
の
こ
と
は
本
話
に
は
見
え
な
い
が
、
冒
頭
の
「
天
よ
り
火
を
雨
に
降
ら
せ
、
万
人
の
嘆
き
や
む
事
な
く
、
石
室
を
築
き
難
を
逃
れ
ぬ
」
に
含
ま
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
話
の
重
層
世
界
で
あ
る
戦
国
時
代
の
比
叡
山
焼
き
討
ち
事
件
を
示
す
シ
グ
ナ
ル
で
も
あ
る
。
Ｂ
で
は
絵
画
と
木
像
の
違
い
は
あ
る
が
、
落
と
し
墨
を
含
め
て
対
応
し
て
い
る
。
た
だ
し
鍾
馗
の
絵
と
暁
の
像
と
で
は
、そ
の
働
き
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
本
話
ⅰ
に
お
い
て
木
眼
居
士
の
落
と
し
墨
を
胸
の
あ
た
り
の
黒
子
と
す
る
こ
と
で
、
ⅱ
で
は
武
烈
王
が
「
落
筆
の
付
き
墨
」
に
気
付
き
、
密
通
を
疑
う
と
す
る
。
素
材
に
は
な
い
こ
と
で
、本
話
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
素
材
の
鍾
馗
の
働
き
は
、
Ｃ
ⅰ
ⅱ
の
夕
日
の
太
夫
の
働
き
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
省
略
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
【
対
比
表
】
　
素
材
本
話
Ａ
玄
宗
は
「
天
下
に
隠
れ
な
き
美
人
」
楊
貴
妃
を
、「
小
鹿
が
角
の
束
の
間
の
御
暇
」
も
な
く
深
く
愛
し
て
政
を
疎
か
に
し
た
。
安
禄
山
の
乱
が
起
こ
り
、
蜀
へ
行
幸
中
、
楊
貴
妃
は
殺
さ
れ
る
。
武
烈
王
は
「
古
今
の
艶
容
、
秋
津
洲
の
外
に
も
又
続
き
て
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
ほ
ど
美
し
い
暁
の
少
納
言
を
寵
愛
す
る
。
武
烈
は
「
白
駒
の
穴
隙
を
過
ぐ
る
も
惜
し
み
給
は
ず
」、
后
と
と
も
に
時
を
す
ご
し
、
外
出
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
暁
は
胸
の
病
が
激
し
く
な
り
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
Ｂ
・
病
中
の
玄
宗
の
夢
に
鍾
馗
が
現
れ
、「
虚
耗
」
を
退
治
す
る
。
玄
宗
は
呉
道
子
に
夢
の
鍾
馗
を
描
か
せ
る
。
呉
道
子
の
描
い
た
鍾
馗
は
玄
宗
の
夢
の
鍾
馗
と
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
。
・
性
空
上
人
の
肖
像
を
描
い
て
い
た
絵
師
は
、
地
震
の
せ
い
で
筆
を
取
り
落
と
し
た
が
、
そ
の
際
に
つ
い
た
墨
は
、
見
落
と
し
て
い
た
上
人
の
あ
ざ
と
一
致
し
て
い
た
。
ⅰ
武
烈
王
は
少
納
言
の
肖
像
を
描
き
、
北
山
の「
木
眼
居
士
と
い
へ
る
仏
師
の
名
人
」に
、
木
像
を
刻
ま
せ
た
。
仏
師
は
、
眉
を
描
こ
う
と
し
て
落
筆
し
、
胸
に
少
し
墨
を
付
け
た
が
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
差
し
上
げ
た
。
ⅱ
武
烈
王
は
い
つ
も
御
覧
に
な
っ
て
い
た
が
、
「
落
筆
の
付
き
墨
」
に
気
付
き
、
自
分
と
后
し
か
知
ら
な
い
黒
子
な
の
で
「
無
理
に
不
思
議
を
か
け
さ
せ
給
ひ
」、
密
通
を
疑
わ
れ
た
。
下
役
人
に
捕
ら
え
さ
せ
ら
れ
た
。
武
烈
王
は
「
木
像
を
砕
か
せ
給
ひ
」、
后
を
深
く
憎
ん
だ
。
Ｃ
玄
宗
の
命
を
受
け
た
仙
人
通
幽
は
、
蓬
莱
山
で
楊
貴
妃
の
霊
を
探
し
あ
て
る
。
簪
を
与
え
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
証
を
求
め
る
。
楊
貴
妃
は
、
七
月
七
日
の
長
生
殿
で
の
玄
宗
と
の
私
語
を
教
え
る
。
ⅰ
暁
の
少
納
言
の
妹
夕
日
の
太
夫
は
、
姉
の
せ
い
で
仏
師
が
罪
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
、
「
諸
神
に
祈
誓
の
七
夜
待
ち
を
」
し
て
、「
天
子
に
ま
み
ゆ
る
事
」
を
願
っ
た
。
仏
神
の
加
護
か
、
そ
の
夜
玉
座
に
召
さ
れ
、「
斎
つ
の
爪
櫛
投
げ
て
御
心
に
従
ふ
」
と
の
夢
を
見
た
。
翌
朝
不
思
議
な
こ
と
に
夕
日
の「
腰
紅
の
衣
装
」
が
残
さ
れ
て
い
た
。
ⅱ
武
烈
に
召
さ
れ
た
夕
日
は
、
願
の
事
な
ど
を
申
し
上
げ
た
。
武
烈
は
「
夕
日
が
く
も
ら
ぬ
心
の
ま
ま
に
」、
仏
師
を
赦
免
し
、
落
筆
の
こ
と
に
驚
き
、「
御
心
根
自
ら
恥
ぢ
さ
せ
給
ひ
し
」。
Ｄ
玄
宗
は
心
を
残
し
て
死
ぬ
。
そ
の
後
は
夕
日
を
寵
愛
さ
れ
た
が
、「
こ
れ
本
心
な
れ
ば
、
天
も
道
理
を
照
ら
さ
せ
」
給
う
た
の
で
あ
る
。
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Ｃ
の
素
材
と
本
話
ⅰ
は
、
簪
と
爪
櫛
、
私
事
と
腰
紅
の
衣
装
な
ど
ほ
ぼ
対
応
す
る
が
、
七
月
七
日
を
七
夜
待
ち
と
し
た
と
こ
ろ
は
仏
神
の
加
護
を
持
ち
出
す
も
の
で
、
素
材
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
Ｃ
ⅰ
ⅱ
の
夕
日
の
太
夫
は
素
材
に
は
な
い
設
定
で
、
Ｂ
の
素
材
の
鍾
馗
に
相
当
す
る
。
鍾
馗
は
夢
で
虚
耗
を
退
治
し
て
玄
宗
を
助
け
た
。
夕
日
は
Ｃ
の
楊
貴
妃
の
霊
に
あ
た
る
が
、
本
話
で
は
武
烈
に
働
き
か
け
て
、
仏
師
の
助
命
に
尽
力
す
る
。
そ
れ
は
武
烈
が
冤
罪
で
仏
師
を
罰
す
る
と
い
う
過
ち
を
犯
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
Ｄ
の
素
材
と
本
話
は
大
き
く
異
な
る
。
素
材
の
玄
宗
は
愛
溺
の
心
を
残
し
て
死
ぬ
と
い
う
未
練
・
悲
恋
の
物
語
で
あ
っ
た
。
本
話
の
武
烈
は
夕
日
を
寵
愛
し
た
が
、「
こ
れ
本
心
な
れ
ば
、
天
も
道
理
を
照
ら
さ
せ
」
給
う
た
と
、「
道
理
」
を
持
ち
出
し
て
話
が
結
ば
れ
て
い
る
。
前
章
巻
二
の
一
「
炭
焼
き
も
火
宅
の
合
点
」
で
も
、
天
理
と
道
理
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
前
章
と
の
関
連
性
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
素
材
と
本
話
と
の
対
比
を
み
る
と
、
西
鶴
が
素
材
に
付
加
し
た
も
の
は
、
落
筆
の
跡
を
黒
子
と
し
て
密
通
を
疑
っ
た
こ
と
、鍾
馗
に
夕
日
の
太
夫
を
重
ね
て
、
夕
日
を
仏
神
の
加
護
を
受
け
る
「
く
も
ら
ぬ
心
」
の
持
ち
主
と
し
て
、
武
烈
を
正
道
に
導
く
働
き
を
し
た
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。
素
材
で
は
玄
宗
の
楊
貴
妃
へ
の
溺
愛
と
そ
の
悲
恋
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
本
話
は
、
単
な
る
溺
愛
の
話
で
は
な
く
、「
愛
着
の
道
に
あ
ら
ず
、
仏
師
が
科
を
奏
聞
の
た
よ
り
ば
か
り
の
念
願
」、
「
く
も
ら
ぬ
心
」「
本
心
」
で
あ
る
と
い
う
夕
日
の
道
理
を
求
め
る
働
き
を
軸
と
し
た
話
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
巻
二
の
二
の
重
層
世
界
：
比
叡
山
焼
き
討
ち
事
件
仮
名
草
子
『
楊
貴
妃
物
語
』
第
四
「
仙
人
楊
貴
妃
の
魂
を
尋
事
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
（
注 
  15
）。
（
玄
宗
の
命
を
受
け
た
方
士
通
幽
が
楊
貴
妃
の
霊
を
尋
ね
て
蓬
莱
山
に
た
ど
り
つ
き
、
楊
貴
妃
に
会
っ
て
簪
を
渡
さ
れ
、
玄
宗
と
の
私
さ
さ
め
ご
と
事
を
聞
く
）、
　
懸
か
ゝ
る所
に
夜
叉
神
余あま
多た
立
出
、何
者
な
れ
は
神
前
に
そ
ゞ
ろ
に
長
居
仕
る
、
罷
出
よ
と
と
が
め
け
る
。
は
う
じ
聞
て
、
神
前
と
は
さ
て
い
か
に
あ
や
し
さ
よ
と
そ
尋
け
る
。
夜
叉
神
い
か
れ
る
声
を
上
、
昔
は
楊
貴
妃
、
今
は
熱
田
大
明
神
、
爰
は
日
本
秋
津
嶋
、
重
て
来
る
こ
と
な
か
れ
と
、
持
た
る
杖
に
て
大
地
を
う
て
ば
…
　
（
玄
宗
は
、ゑ
き
ろ
山
に
白
楽
天
を
訪
ね
て
、世
の
乱
れ
の
理
由
を
聞
く
）
　
先まつ
世
の
乱
の
根
元
は
楊
貴
妃
に
迷
し
故
也
。
さ
れ
は
是
よ
り
東
に
あ
た
つ
て
国
有
。
な
を
日
本
と
云
。
楊
貴
妃
は
彼
国
の
熱
田
大
明
神
の
神
霊
な
る
が
、
唐たう
土ど
の
ち
ゑ
を
く
ら
ま
さ
ん
と
か
り
に
出
現
し
て
有
。
是
頗
す
こ
ふ
る
唐もろ
こ
しの
恥
辱
也
。
世
し
づ
ま
ら
は
、
わ
れ
日
本
に
わ
た
り
、
ち
ゑ
を
は
か
り
返
し
申
へ
し
。
と
か
く
迷
ま
よ
ひ
の
心
を
ふ
り
捨
、
四
海
の
乱
を
し
づ
め
給
へ
。
『
是
楽
物
語
』
で
、
通
幽
は
蓬
莱
山
に
楊
貴
妃
を
尋
ね
た
。
そ
の
蓬
莱
山
は
日
本
に
あ
り
、
熱
田
大
明
神
が
楊
貴
妃
と
な
り
、
玄
宗
を
迷
わ
し
た
と
し
て
い
る
。『
楊
貴
妃
物
語
』と
同
じ
寛
文
頃
の
版
本
に『
や
う
き
ひ
物
語
』が
あ
る
が
、
や
は
り
ほ
ぼ
似
た
伝
説
を
伝
え
て
い
る
。
西
鶴
は
『
楊
貴
妃
物
語
』『
や
う
き
ひ
物
語
』
を
直
接
の
素
材
と
は
し
て
い
な
い
が
、
蓬
莱
山
と
熱
田
大
明
神
、
楊
貴
妃
の
伝
説
は
熟
知
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
楊
貴
妃
や
熱
田
が
関
わ
り
、
熱
田
か
ら
尾
張
、
信
長
へ
と
連
想
が
働
く
の
で
あ
る
。
た
と
え
『
楊
貴
妃
物
語
』
が
西
鶴
の
念
頭
に
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
冒
頭
の
「
天
よ
り
火
を
雨
に
降
ら
せ
」、ま
た
仏
師
の
作
っ
た
「
木
像
を
砕
か
せ
給
ひ
、御
憎
し
み
深
か
り
し
」
な
ど
は
、
信
長
の
比
叡
山
焼
き
討
ち
・
破
壊
を
匂
わ
せ
る
。
前
章
の
重
層
世
界
に
お
い
て
、
秀
吉
は
尼
崎
で
落
髪
し
信
長
の
弔
い
合
戦
に
出
陣
し
て
い
る
。
本
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話
①
で
、
武
烈
は
暁
の
少
納
言
を
愛
し
た
が
、
暁
は
胸
の
病
で
死
ぬ
。
こ
れ
は
玄
宗
と
楊
貴
妃
を
嵌
め
込
ん
だ
も
の
だ
が
、
重
層
世
界
が
信
長
に
関
わ
る
と
す
る
と
、信
長
の
愛
妾
生
駒
氏
の
女
が
想
起
さ
れ
る
。
生
駒
氏
女
は
実
名
不
詳
で
、
吉きつ
の乃
の
呼
称
は
後
世
の
創
作
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
松
本
利
昭
氏
は
、『
武
功
夜
話
』
巻
一
の
「
信
長
公
の
室
、生
駒
久
昌
庵
の
事
」
に
「
信
長
公
御
内
室
、
初
め
吉きつ
野の
女
後
の
久
昌
庵
の
事
」
と
あ
り
、
他
に
も
吉
野
・
吉
乃
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
注 
  16
）。
た
だ
し
『
武
功
夜
話
』
は
史
料
的
に
疑
問
視
さ
れ
る
部
分
も
あ
り
、ま
た
次
に
触
れ
る
『
久
昌
寺
縁
起
』
に
も
「
生
駒
家
宗
の
女
」
と
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
生
駒
氏
女
と
し
て
お
く
。
信
長
の
愛
妾
の
呼
称
は
さ
て
お
き
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
、
武
烈
と
暁
の
少
納
言
、
信
長
と
生
駒
氏
女
の
対
応
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
・
玄
宗　
弟
寿
王
か
ら
楊
貴
妃
を
奪
い
、
楊
貴
妃
に
溺
れ
―
安
史
の
乱
で
世
が
乱
れ
―
楊
貴
妃
を
殺
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
―
画
工
に
鍾
馗
の
絵
を
描
か
せ
る
・
武
烈　
暁
の
少
納
言
に
溺
れ
―
世
は
乱
れ
―
暁
は
持
病
も
あ
り
死
ぬ
―
仏
師
に
木
像
を
彫
ら
せ
て
い
つ
も
ご
覧
に
な
っ
た
・
信
長　
夫
を
亡
く
し
生
駒
家
に
戻
っ
て
い
た
女
を
愛
し
―
合
戦
の
連
続
―
生
駒
氏
女
は
二
男
一
女
を
産
ん
だ
が
産
後
の
病
で
死
ぬ
―
信
長
は
生
駒
氏
女
を
哀
慕
し
た
信
長
が
生
駒
氏
女
を
哀
慕
し
た
と
い
う
の
は
、
生
駒
氏
女
を
弔
っ
た
久
昌
寺
の
「
久
昌
寺
縁
起
」
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
注 
  17
）。
　
…
織
田
信
長
公
、
勃
起
し
、
尾
州
を
平
均
し
て
城
を
同
州
小
牧
山
に
築
き
て
本
営
と
な
し
、生
駒
家
宗
の
女
を
娶
り
、二
男
一
女
を
産
め
り
。所
謂
、
従
三
位
左
中
将
信
忠
卿
、内
大
臣
信
雄
公
及
び
徳
川
三
郎
信
康
の
妻
な
り
。
一ある日ひ
、
信
長
公
の
妻
、
簀
す
の
こ
を
易か
ふ
。
小
折
村
の
西
に
荼
毘
し
、
新
野
の
地
と
号
す
。
冥
福
を
龍
徳
寺
に
修
す
。
関
山
末
派
の
僧
伊
勢
よ
り
来
り
龍
徳
禅
刹
に
寓
す
、
即
ち
秉ひん
こ炬
し
て
久
菴
桂
昌
大
禅
定
尼
と
号
す
。
二
株
の
嫩
桂
久
昌
々
の
義
に
俲
ひ
、
名
を
嫰
桂
山
久
昌
寺
と
改
む
。
実
に
是
れ
永
禄
九
年
丙
寅
な
り
。
信
長
公
、
常
に
妻
女
を
哀
慕
し
、
小
牧
山
城
楼
に
登
り
、
遥
か
に
西
方
を
望
み
、
悲
涙
数
行
、
歎
惜
未
だ
已
ま
ず
と
云
ふ
。
素
材
で
は
、
玄
宗
は
楊
貴
妃
の
絵
で
は
な
く
、
画
工
に
虚
耗
を
退
治
し
た
鍾
馗
の
絵
を
描
か
せ
た
。
こ
れ
は
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
悲
恋
物
語
と
は
別
の
逸
話
で
、
写
し
絵
の
こ
と
を
取
り
込
む
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
鍾
馗
の
玄
宗
を
助
け
る
と
い
う
働
き
を
、
夕
日
の
太
夫
に
重
ね
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
仏
師
が
思
わ
ず
筆
を
取
り
落
と
し
て
つ
け
た
木
像
の
墨
跡
が
、
暁
の
灸
所
と
一
致
し
た
こ
と
か
ら
、武
烈
は「
無
理
に
不
思
議
を
か
け
さ
せ
給
ひ
」、
密
通
の
疑
い
を
か
け
て
、仏
師
を
捕
ら
え
る
こ
と
に
な
る
。玄
宗
の
逸
話
と
違
っ
て
、
武
烈
が
密
通
の
疑
い
を
か
け
た
の
は
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
先
述
し
た
。
こ
の
冤
罪
を
め
ぐ
っ
て
話
は
展
開
し
夕
日
の
活
躍
と
な
る
が
、
素
材
に
な
か
っ
た
の
に
あ
え
て
付
加
し
た
、
こ
の
武
烈
の
密
通
の
疑
い
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
信
長
の
比
叡
山
焼
き
討
ち
事
件
に
つ
い
て
、『
信
長
公
記
』
巻
四
「
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
辛
未
／
叡
山
御
退
治
の
事
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
（
注 
  18
）。
九
月
十
二
日
、
…
山
門
・
山
下
の
僧
衆
、
王
城
の
鎮
守
た
り
と
雖
も
、
行
躰
行
法
、
出
家
の
作
法
に
も
拘
か
か
わ
ら
ず
、
天
下
の
嘲あざ
け
り哢
を
も
恥
ず
、
天
道
の
恐
を
も
顧
み
ず
、
婬
乱
、
魚
鳥
を
服
用
せ
し
め
、
金
銀
賄
ま
か
な
い
に
耽
り
て
、
浅
井
・
朝
倉
に
贔
屓
せ
し
め
、
恣
ほ
し
い
ま
ま
に
相
働
く
条
、
…
比
叡
山
が
浅
井
・
朝
倉
な
ど
と
組
ん
で
信
長
包
囲
作
戦
の
一
環
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
「
淫
乱
、
魚
鳥
を
服
用
せ
し
め
、
金
銀
賄
に
耽
り
て
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
比
叡
山
の
腐
敗
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は
麓
の
坂
本
が
そ
の
中
心
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
僧
衆
」
の
「
淫
乱
」
を
踏
ま
え
て
、
仏
師
の
密
通
の
冤
罪
を
つ
く
り
あ
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
比
叡
山
焼
き
討
ち
に
つ
い
て
も
、続
く
同
日
付
の
記
事
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
九
月
十
二
日
、
叡
山
を
取
り
詰
め
、
根
本
中
堂
、
三
王
廿
一
社
を
初
め
奉
り
、
霊
仏
・
霊
社
・
僧
坊
・
経
巻
一
宇
も
残
さ
ず
、
一
時
に
雲
霞
の
如
く
焼
き
払
ひ
、
灰
燼
の
地
と
な
す
こ
そ
哀
れ
な
れ
。
山
下
の
男
女
老
若
、
右
往
左
往
に
廃
忘
致
し
、取
る
物
も
取
り
敢
へ
ず
、悉
く
、か
ち
は
だ
し
に
て
、
八
王
子
山
へ
逃
げ
上
り
、
社
内
へ
逃
げ
籠
る
。
諸
卒
四
方
よ
り
鬨
と
き
の
こ
え
音
を
上
げ
て
攻
め
上
る
。
僧
俗
・
児
童
・
智
者
・
上
人
、
一
々
に
頸
を
き
り
、
信
長
の
御
目
に
懸
く
る
。
是
れ
は
山
頭
に
於
い
て
、其
の
隠
れ
な
き
高
僧
・
貴
僧
・
有
智
の
僧
と
申
し
、
其
の
外
、
美
女
・
小
童
、
其
の
員かず
を
も
知
ら
ず
召
し
捕
へ
召
し
列
ら
ぬ
る
。
…
…
数
千
の
屍
し
か
ば
ね
算
を
乱
し
、
哀
れ
な
る
仕
合
せ
な
り
。
年
来
の
御
胸
朦
を
散
ぜ
ら
れ
訖
ん
ぬ
。
「
根
本
中
堂
、
三
王
廿
一
社
を
初
め
奉
り
」
か
ら
「
灰
燼
の
地
と
な
す
こ
そ
哀
れ
な
れ
」
ま
で
は
前
置
き
で
、「
山
下
の
男
女
老
若
」
以
下
の
描
写
に
具
体
性
が
あ
る
。「
八
王
子
山
」
は
日
吉
大
社
の
奥
宮
で
坂
本
で
あ
り
、
焼
き
討
ち
が
坂
本
を
中
心
に
行
わ
れ
た
と
記
述
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
信
長
の
家
臣
で
あ
っ
た
太
田
牛
一
の
著
で
あ
る
『
信
長
公
記
』
は
、
脚
色
や
創
作
の
部
分
が
少
な
く
、
信
長
贔
屓
も
あ
ま
り
無
い
の
で
、
史
料
的
な
価
値
は
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
太
田
牛
一
は
信
長
の
焼
き
討
ち
事
件
を
肯
定
的
に
み
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
前
置
き
の
仰
々
し
い
誇
張
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、「
年
来
の
御
胸
朦
を
散
ぜ
ら
れ
訖
ん
ぬ
」
と
結
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
信
長
の
比
叡
山
焼
き
討
ち
に
つ
い
て
は
、
記
録
・
日
記
な
ど
で
も
多
く
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
（『
大
日
本
史
料
』
元
亀
二
年
九
月
十
二
日
の
項
）、
当
時
、
耳
目
を
集
め
た
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
見
方
は
当
時
に
お
い
て
も
分
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
と
さ
ら
に
焼
き
討
ち
を
非
難
す
る
、
否
定
的
な
見
方
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、『
言
継
卿
記
』
や
『
御
湯
殿
上
日
記
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
言
継
卿
記
』
に
は
、「
僧
俗
男
女
三
四
千
人
」
が
討
た
れ
、「
仏
法
破
滅
」、「
大
講
堂
、
中
堂
、
谷
々
伽
藍
」
が
残
ら
ず
放
火
さ
れ
た
と
記
し
、
九
月
十
五
日
ま
で
断
続
的
に
放
火
が
あ
っ
た
と
い
う
。
い
か
に
も
凄
惨
な
焼
き
討
ち
が
行
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
（
注 
  19
）。
一
方
で
、
焼
き
討
ち
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
坂
本
を
中
心
に
行
わ
れ
た
と
す
る
も
の
も
多
い
。『
多
聞
院
日
記
』
の
当
該
日
に
は
「
実
否
不
知
之
」
と
あ
り
、
そ
の
前
年
の
永
禄
十
三
年
三
月
十
九
日
の
記
事
に
は
「
堂
モ
坊
舎
モ
一
円
ハ
テ
キ
レ
タ
ル
体
也
、
浅
猿
々
々
、
僧
衆
ハ
大
旨
坂
本
ニ
下
テ
乱
行
不
法
無
限
、
修
学
廃
怠
ノ
故
如
此
」
と
そ
の
比
叡
山
の
実
態
を
批
判
的
に
記
し
て
い
る
（
注 
  20
）。
兼
康
保
明
氏
は
発
掘
調
査
を
基
に
、
焼
き
討
ち
時
に
比
叡
山
に
所
在
し
て
い
た
堂
舎
の
数
は
少
な
く
、「
全
山
数
百
の
諸
堂
が
紅
蓮
の
炎
に
包
ま
れ
、
大
殺
戮
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
と
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
す
の
と
は
う
っ
て
変
っ
た
、
閑
散
た
る
光
景
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
の
が
現
実
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
注 
  21
）。
そ
も
そ
も
、
比
叡
山
焼
き
討
ち
は
信
長
が
最
初
で
は
な
い
。
・
永
享
七
年
（
一
四
三
五
）、
足
利
義
教
に
よ
る
も
の
。
義
教
が
使
僧
四
人
を
殺
害
し
た
こ
と
に
延
暦
寺
の
山
徒
が
激
昂
し
、
根
本
中
堂
に
火
を
か
け
、
二
十
四
人
の
山
徒
が
焼
身
自
殺
し
た
。
厳
密
に
は
焼
き
討
ち
で
は
な
く
、
自
焼
。
・
明
応
八
年
（
一
四
九
九
）、
細
川
政
元
に
よ
る
も
の
。
根
本
中
堂
・
大
講
堂
・
常
行
堂
・
法
華
堂
・
延
命
院
・
四
王
院
・
経
蔵
・
鐘
楼
な
ど
の
山
上
の
主
要
伽
藍
を
こ
と
ご
と
く
焼
い
た
。
こ
う
い
っ
た
先
例
が
あ
っ
た
が
、
信
長
の
比
叡
山
焼
き
討
ち
事
件
の
み
が
、
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誇
大
に
喧
伝
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
武
烈
は
『
日
本
書
紀
』（
巻
十
六
）
に
は
、
数
々
の
暴
虐
、
酷
政
を
お
こ
な
っ
た
天
皇
と
あ
る
が
、『
古
事
記
』
に
は
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。
信
長
も
同
様
に
比
叡
山
焼
き
討
ち
を
行
っ
た
こ
と
で
、『
京
都
御
所
東
山
文
庫
記
録
』に
は
、
「
偏
に
仏
法
王
法
破
滅
し
、天
魔
破
旬
の
変
化
也
」
と
酷
評
さ
れ
て
い
る
（
注 
  22
）。
は
た
し
て
当
時
の
人
々
は
、
信
長
を
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
く
も
ら
ぬ
心
」
か
ら
武
烈
に
働
き
か
け
た
夕
日
に
は
、
お
そ
ら
く
信
長
の
正
室
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
松
浦
由
起
氏
は
、
古
文
書
、
古
記
録
に
は
「
斎
藤
道
三
女
（
息
女
）」「
織
田
信
長
室
（
御
台
）」
な
ど
と
あ
る
の
が
多
く
、御
濃
の
名
は
後
の
呼
称
で
、『
武
功
夜
話
』
二
十
一
巻
本
に
あ
る
「
胡
蝶
」
が
呼
称
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
注 
  23
）。
信
長
正
室
は
、
離
縁
さ
れ
た
と
か
早
死
し
た
と
か
の
諸
説
が
あ
る
が
、
岡
田
正
人
氏
は
、『
言
継
卿
記
』
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
七
月
二
十
七
日
条
に
、
故
斎
藤
義
龍
の
後
家
（
近
江
の
方
）
を
庇
う
信
長
本
妻
の
記
事
が
あ
り
、
同
年
八
月
一
日
条
に
、
信
長
が
「
シ
ウ
ト
メ
（
姑
）
ノ
所
ヘ
礼
ニ
被
行
」
の
記
述
も
見
ら
れ
、
こ
れ
は
本
妻
の
生
母
（
小
見
の
方
）
を
指
し
て
い
る
は
ず
で
、
本
妻
は
、
安
土
殿
と
呼
ば
れ
、
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
七
月
九
日
ま
で
、
七
十
八
歳
の
天
寿
を
全
う
し
た
法
名
、
養
華
院
殿
要
津
妙
玄
大
姉
、
墓
所
、
京
都
大
徳
寺
総
見
院
で
あ
る
と
す
る
（
注 
  24
）。
信
長
正
室
の
生
涯
や
呼
称
に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
も
論
議
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
能
寺
の
変
で
信
長
と
共
に
戦
い
死
ん
だ
と
い
う
の
は
、
後
の
文
学
的
創
作
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
夕
日
の
太
夫
を
信
長
正
室
に
重
ね
た
場
合
、
謎
に
包
ま
れ
た
よ
う
な
そ
の
生
涯
の
中
で
、
た
だ
一
つ
と
い
っ
て
も
よ
い
逸
話
は
、『
言
継
卿
記
』
永
禄
十
二
年
七
月
二
十
七
日
の
条
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
（
注 
  25
）。
故
一
色
義
龍
後
家
の
所
持
な
さ
る
べ
き
壺
、
之
を
出
さ
る
べ
き
の
由
、
信
長
連
々
と
申
さ
れ
、
一
乱
の
刻
失
は
る
と
云
々
、
尚
責
め
乞
ふ
に
於
て
は
、
自
害
た
る
べ
し
と
云
々
、
然
ら
ば
信
長
本
妻
、
兄
弟
、
女
子
十
六
人
自
害
た
る
べ
し
、
国
衆
大
な
る
衆
十
七
人
、
女
子
の
男
以
上
三
十
余
人
、
切
腹
す
べ
き
由
也
。
「
然
ら
ば
」
以
降
の
発
言
の
主
体
が
誰
か
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
信
長
本
妻
が
命
を
懸
け
て
信
長
の
理
不
尽
な
要
求
を
諫
め
た
逸
話
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
山
科
言
継
が
そ
の
日
記
に
記
述
し
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
逸
話
は
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
西
鶴
は
、
当
時
の
通
説
に
よ
っ
て
正
室
は
道
三
息
女
と
考
え
、
信
長
の
理
解
者
、
協
力
者
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
正
室
の
「
本
心
」
に
応
じ
た
信
長
は
、
武
烈
同
様
に
「
御
心
根
自
ら
恥
ぢ
さ
せ
給
ひ
」、
理
不
尽
な
要
求
を
改
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
実
行
さ
れ
た
信
長
の
比
叡
山
焼
き
討
ち
は
、
理
不
尽
な
も
の
で
は
な
く
、
堕
落
・
腐
敗
し
た
僧
侶
を
誅
罰
す
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
信
長
は
自
分
の
行
為
は
仏
敵
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
比
叡
山
の
お
か
れ
た
政
治
的
な
背
景
か
ら
い
う
と
、
足
利
義
教
や
細
川
政
元
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
焼
き
討
ち
は
政
治
的
戦
略
的
に
も
当
然
の
こ
と
で
、
信
長
の
場
合
も
そ
れ
は
当
た
り
前
の
軍
事
行
為
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
軍
事
的
な
背
景
に
は
触
れ
な
い
で
、仏
教
の
腐
敗
を
正
す
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
本
話
の
主
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
西
鶴
は
、
本
話
と
重
層
世
界
に
よ
っ
て
、
信
長
の
比
叡
山
焼
き
討
ち
事
件
に
対
す
る
見
方
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
特
別
な
見
方
で
は
な
く
、
当
時
の
一
般
的
な
見
方
を
代
弁
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。玄
宗
と
鍾
馗
の
逸
話
で
は
、
玄
宗
の
夢
に
現
れ
た
鍾
馗
は
、
武
帝
か
ら
受
け
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た
恩
に
報
い
る
た
め
玄
宗
を
助
け
、
今
後
疫
鬼
か
ら
人
々
を
守
る
と
言
っ
た
と
い
う
。
鍾
馗
の
絵
は
厄
除
け
と
し
て
世
に
広
が
っ
た
（『
事
物
起
源
』
巻
八
「
鍾
馗
」）。
本
話
で
は
夢
を
見
る
の
は
夕
日
の
太
夫
で
あ
る
が
、
鍾
馗
と
同
じ
よ
う
に
夢
の
中
で
武
烈
と
逢
い
、
衣
装
を
残
す
な
ど
活
躍
す
る
。
夕
日
の
「
く
も
ら
ぬ
心
」
が
、
武
烈
の
心
を
動
か
し
、
仏
師
に
密
通
の
冤
罪
を
課
し
た
悪
行
に
対
し
て
「
御
心
根
自
ら
恥
ぢ
さ
せ
給
ひ
し
」
と
、
武
烈
の
誇
り
・
矜
持
を
発
揮
さ
せ
、
正
道
へ
導
い
た
の
で
あ
る
。
仏
師
の
冤
罪
を
晴
ら
そ
う
と
す
る
夕
日
の
七
夜
待
ち
は
、
仏
神
の
加
護
を
受
け
た
。「
こ
れ
本
心
な
れ
ば
、
天
も
道
理
を
照
ら
さ
せ
」
と
、
天
に
も
守
ら
れ
て
い
た
。
夕
日
の
「
道
理
」
を
受
け
入
れ
た
武
烈
、
信
長
も
正
室
の
心
入
れ
に
感
じ
、「
道
理
」
を
重
ん
じ
、
仏
教
の
腐
敗
を
正
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
目
録
副
題
は
「
武
士
と
は
格
別
長
袖
の
事
」
で
あ
っ
た
。
本
話
は
武
烈
天
皇
の
御
宇
と
し
、
挿
絵
も
朝
廷
の
図
で
あ
る
。
い
か
に
も
「
長
袖
」
は
公
家
を
指
す
よ
う
に
見
え
る
が
、
武
烈
天
皇
に
は
信
長
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
信
長
は
公
家
で
は
な
い
。「
長
袖
」
は
公
家
で
は
な
く
、「
北
山
の
木
眼
居
士
と
い
へ
る
仏
師
」、
実
は
比
叡
山
の
僧
侶
を
あ
て
こ
ん
だ
も
の
な
の
で
あ
る
。
武
士
は
道
理
を
重
ん
じ
る
が
、
僧
侶
は
格
別
に
道
理
・
正
道
を
重
ん
じ
る
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
今
の
比
叡
山
の
僧
侶
は
格
別
だ
、
腐
敗
・
堕
落
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
わ
り
に
：
長
袖
は
僧
侶
『
新
可
笑
記
』
は
、
そ
の
内
容
は
雑
多
で
武
家
以
外
の
説
話
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
、
そ
の
最
た
る
例
と
し
て
巻
二
の
二
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。
目
録
副
題
「
武
士
と
は
格
別
長
袖
の
事
」
も
、表
現
に
窮
し
て
い
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
重
層
世
界
に
注
目
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
に
検
討
し
た
八
章
と
同
様
、
本
章
も
「
武
将
逸
話
列
伝
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
章
は
玄
宗
と
楊
貴
妃
・
鍾
馗
の
逸
話
を
素
材
と
し
、
そ
の
悲
恋
物
語
か
ら
、
武
烈
と
暁
の
少
納
言
・
夕
日
の
太
夫
の
道
理
を
重
ん
じ
る
話
へ
と
改
変
し
て
い
た
。
さ
ら
に
重
層
世
界
で
は
信
長
の
比
叡
山
焼
き
討
ち
事
件
を
重
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。
目
録
副
題
「
武
士
と
は
格
別
長
袖
の
事
」
は
主
題
を
示
す
も
の
で
、
重
層
世
界
を
示
す
重
要
な
シ
グ
ナ
ル
で
あ
っ
た
。「
長
袖
」
に
は
、
僧
侶
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
注
１ 
麻
生
磯
次
・
冨
士
昭
雄
『
新
可
笑
記
』
解
説
（「
決
定
版　
対
訳
西
鶴
全
集
」
九
、
明
治
書
院
、
一
九
九
二
年
）
２ 
野
間
光
辰
『
刪
補　
西
鶴
年
譜
考
証
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年
）
３ 
暉
峻
康
隆
「
新
可
笑
記
」
と
「
本
朝
桜
陰
比
事
」
（『
西
鶴　
評
論
と
研
究
』
下
、
中
央
公
論
社
、
一
九
五
〇
年
）
４ 
谷
脇
理
史
「
元
禄
期
の
西
鶴
」（『
浮
世
の
認
識
者　
井
原
西
鶴
』
新
典
社
、
一
九
八
七
年
）
５ 
矢
野
公
和
「
武
家
物
の
西
鶴
」（『
元
禄
文
学
の
開
花
Ⅰ
―
西
鶴
と
元
禄
の
小
説
―
』
〈「
講
座
元
禄
の
文
学
」
第
二
巻
〉
勉
誠
社
、
一
九
九
二
年
）
６ 
羽
生
紀
子
①
「『
新
可
笑
記
』
の
重
層
性
―
巻
頭
章
と
草
薙
の
剣
盗
難
事
件
―
」（『
日
本
語
日
本
文
学
論
叢
』
第
十
四
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
）・
②
「『
新
可
笑
記
』
巻
一
の
二
「
一
つ
の
巻
物
両
家
に
あ
り
」
の
読
み
―
南
北
朝
正
閏
争
い
と
「
二
つ
の
笑
い
」
の
内
実
―
」（『
武
庫
川
女
子
大
学
紀
要　
人
文
・
社
会
科
学
編
』
第
六
十
六
巻
、
二
〇
一
九
年
三
月
）・
③
「『
新
可
笑
記
』
巻
一
の
三
「
木
末
に
驚
く
猿
の
執
心
」
の
検
討
―
家
光
・
忠
長
の
将
軍
位
継
承
争
い
と
武
士
の
あ
り
方
―
」（『
武
庫
川
国
文
』
第
八
十
五
号
、
二
〇
一
八
年
十
一
月
）・
④
「『
新
可
笑
記
』
巻
一
の
四
「
生
き
肝
は
― 33 ―
妙
薬
の
よ
し
」
の
構
造
―
夢
幻
能
の
利
用
と
家
光
・
正
之
の
主
従
関
係
―
（『
武
庫
川
国
文
』
第
八
十
六
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
）・
⑤
「『
新
可
笑
記
』
巻
二
の
五
「
死
出
の
旅
行
く
約
束
の
馬
」
の
検
討
―
章
番
号
の
齟
齬
と
武
田
信
玄
の
上
洛
宣
言
―
」
（『
武
庫
川
国
文
』
第
八
十
七
号
、
二
〇
一
九
年
十
一
月
）・
⑥
「『
新
可
笑
記
』
巻
二
の
六
「
魂
呼
ば
ひ
百
日
の
楽
し
み
」
の
検
討
―
戦
国
武
将
武
田
信
玄
の
上
洛
作
戦
と
挫
折
―
」（『
日
本
語
日
本
文
学
論
叢
』
第
十
五
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）・
⑦
「『
新
可
笑
記
』
巻
一
の
五
「
先
例
の
命
乞
ひ
」
の
検
討
―
戦
国
武
将
豊
臣
秀
吉
の
生
き
方
と
千
利
休
切
腹
事
件
―
」（『
武
庫
川
女
子
大
学
紀
要
』
第
六
十
七
巻
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）・
⑧
「『
新
可
笑
記
』
巻
二
の
一
「
炭
焼
き
も
火
宅
の
合
点
」
の
検
討
―
戦
国
武
将
豊
臣
秀
吉
と
秀
次
切
腹
事
件
―
」（『
武
庫
川
国
文
』
第
八
十
八
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）
７ 
羽
生
前
掲
論
文
（
注
６
⑤
）
８ 
羽
生
前
掲
論
文
（
注
６
⑦
⑧
）
９ 
以
下
『
新
可
笑
記
』
は
、『
井
原
西
鶴
集
④
』（
広
嶋
進
校
注
・
訳
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
る
。
10 
以
下
『
是
楽
物
語
』
は
、『
仮
名
草
子
集
』（「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）
に
よ
る
。
11 
玄
宗
と
鍾
馗
の
逸
話
に
つ
い
て
は
、
三
多
田
文
恵
氏
に
よ
る
詳
細
な
比
較
が
あ
り
、
こ
れ
を
参
考
に
し
た
。
三
多
田
文
恵
「
謡
曲
『
皇
帝
』
の
成
立
と
そ
の
背
景
」（『
中
国
中
世
文
学
研
究
』
第
四
三
号
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）。
12 
『
唐
逸
史
』
は
、
祝
穆
撰
『
和
刻
古
今
事
文
類
聚
』
前
集
、
第
一
巻
（
寛
文
六
年
〈
一
六
六
六
〉
底
本
、「
国
文
学
研
究
資
料
文
庫
八
」
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
八
二
年
）
に
よ
る
。
私
に
読
み
下
し
た
。 
13 
後
藤
興
善
「
古
今
著
聞
集
」
と
西
鶴
の
説
話
」（『
西
鶴
研
究
』
第
二
冊
、
一
九
四
二
年
十
二
月
）
14 
『
古
今
著
聞
集
』
は
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
）
に
よ
る
。
15 
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
刊
。
本
文
は
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
（
京-176
）
に
よ
る
。
16 
松
本
利
昭
「
小
牧
山
城
の
御
台
所　
吉
乃
」（『
歴
史
読
本
』
一
九
九
二
年
三
月
）
17 
一
般
社
団
法
人
生
駒
屋
敷
歴
史
文
庫
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
歴
史
史
料
の
ご
説
明
」
に
原
文
翻
刻
、
読
み
下
し
文
等
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。http://w
w
w
.ikom
a-yashiki.com
18 
桑
田
忠
親
校
注
『
改
訂
信
長
公
記
』（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
六
五
年
）
19 
『
大
日
本
史
料
』
第
十
編
之
六
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
）
20 
『
多
聞
院
日
記
』巻
十
六
。
本
文
は
辻
善
之
助
編『
多
聞
院
日
記
』第
二
巻（
三
教
書
院
、
一
九
三
五
年
）
に
よ
る
。
21 
兼
康
保
明
「
織
田
信
長
比
叡
山
焼
打
ち
の
考
古
学
的
再
検
討
」（『
滋
賀
考
古
学
論
叢
』
第
一
集
、
一
九
八
一
年
四
月
）
22 
注
19
に
同
じ
。
原
文
は
漢
文
、
私
に
読
み
下
し
た
。
23 
松
浦
由
起
「
近
世
地
誌
・
軍
記
・
系
譜
等
に
お
け
る
濃
姫
の
呼
称
「
帰
蝶
・
胡
蝶
・
桔
梗
」
に
つ
い
て
―
二
十
一
巻
本
『
武
功
夜
話
』
巻
一
の
表
記
―
」（『
豊
田
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要
』
第
四
十
六
号
、
二
〇
一
四
年
一
月
）
24 
岡
田
正
人
「
信
長
正
室
・
斎
藤
氏
」（『
織
田
信
長
総
合
事
典
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
九
年
）・｢
信
長
の
正
室
、帰
蝶
（
濃
姫
）
の
生
存
を
検
証
す
る｣
（『
歴
史
読
本
』
一
九
九
二
年
三
月
）
25 
『
言
継
卿
記
』
三
十
。
本
文
は
『
言
継
卿
記
』
第
四
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
五
年
）
に
よ
る
。
原
文
は
漢
文
、
私
に
読
み
下
し
た
。
（
は
に
ゅ
う
・
の
り
こ　
本
学
教
授
）
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